




































































































































現地 日本 ASEAN 中国 その他
タイ
(n=401)
55.6 31.7 5.9 2.6 4
インドネシア
(n=81)
44.3 31.5 15.6 1.8 6.8
マレーシア
(n=161)
43.1 30 14.7 4.5 7.8
シンガポール
(n=53)
35.8 29.6 18 5.6 11.1
フィリピン
(n=86)
29 50.1 14.6 2.7 3.7
ベトナム
(n=91)

























中東 欧州 米国 その他
タイ
(n=339)
38.9 8.8 29.4 1.7 4.4 2.1 6 5.5 1.9
インドネシア
(n=63)
41.7 8.3 32.4 0.8 1.9 2.3 4.6 5.9 2.3
マレーシア
(n=139)
27.8 9.3 39.2 1.4 1.7 2.6 8.9 5.6 3.6
シンガポール
(n=53)
15 19.2 39.3 4.3 5.5 4.5 5.3 4.2 2.8
フィリピン
(n=88)
52.8 9.4 22.9 0.6 3 0.2 4.2 6 1
ベトナム
(n=77)



























中国 ASEAN5 中国 ASEAN5
AV機器 66.5 10.7 39.9 26.5
家電製品 54.1 10.2 37.5 30.8
情報通信機器 68 3.6 67.9 4.5
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日系 ローカル その他 合計
企業数 94 90 25 209
金額ベース
構成比
二輪 約70-80% 約20-30% 100














































金額ベースの構成比 30% 70% 100%
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